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ABSTRAK 
Rumah sakit adalah bisnis jasa kesehatan yang diselenggarakan tidak hanya oleh pemerintah, 
tapi juga oleh swasta. Hal ini dapat dilihat dari jumlah rumah sakit yang semakin bertambah tiap 
tahunnya sehingga menyebabkan persaingan antar rumah sakit sangat ketat dalam menarik minat 
konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan persepsi pasien tentang bauran pemasaran 
dengan loyalitas pasien instalasi rawat jalan RSUD Kota Makassar. Perumusan masalah penelitian 
berangkat dari identifikasi masalah pada RSUD Kota Makassar yang menunjukkan  kunjungan pasien 
lama yang berfluktuasi. Permasalahan penelitian kemudian dilihat dari berbagai perspektif yakni 
bahwa dalam memberikan persepsinya, pasien berdasar pada pelayanan yang didapatkan. Rumusan 
masalah penelitian ini adalah bagaimana hubungan yang bauran pemasaran (product, price, place, 
promotion, people, physical evidence, dan process) dengan loyalitas pasien rawat jalan RSUD Kota 
Makassar. Desain penelitian adalah cross sectional dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 
systematic random sampling. Responden dari penelitian ini berjumlah 110 pasien, dimana responden 
adalah pasien di instalasi rawat jalan. Analisis yang digunakan adalah analisis chi square. Hasil 
penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara product (ρ=0,000), physical evidence (ρ=0,006), 
process (ρ=0,013) dan tidak ada hubungan antara price (ρ=1,000), place (ρ=0,252), promotion 
(ρ=0,141), people (ρ=0,432) dengan loyalitas pasien. Kesimpulan penelitian menunjukkan adanya 
hubungan antara persepsi pasien tentang product, physical evidence, dan process dengan loyalitas 
pasien, sedangkan persepsi pasien tentang price, place, promotion, dan people tidak berhubungan 
dengan loyalitas pasien rawat jalan di RSUD Kota Makassar. 
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ABSTRACT 
The hospital is a health services business are organized not only by government but also by the private 
sector. It can be seen from the number of hospitals are increasing each year, causing competition 
among hospitals are very strict in the consumer interest. This research aimed to analyze Correlation 
between patient’s perception of marketing mix with patient loyalty in the outpatient installation 
General Hospital. Formulation of research problems departed from the identification of problems at 
the General Hospital Makassar which indicate old patient visit that fluctuates. The research problem 
viewed from various perspectives, that in giving their perception, the patient based on the acquired 
service. The research problems are how correlation marketing mix (product, price, place, promotion, 
people, physical evidence and process) with loyalty in the outpatient installation General Hospital 
Makassar. The research design in cross-sectional study and technique of sampling applied is 
systematic random sampling. The respondents in this research were 110 respondents, where 
respondents are patients at outpatient installation. The analysis used was chi square analysis. The 
results showed showed that there was correlation between the product (ρ = 0.000), physical evidence 
(ρ = 0.006), process (ρ = 0.013) and there was no correlation between price (ρ = 1.000), place (ρ = 
0.252), promotion (ρ = 0.141), people (ρ = 0.432) with patient loyalty. The conclusion shows that 
there is correlation between the patient's perception of the product, physical evidence and process 
with patient loyalty, while the patient's perception of price, place, promotion and people no 
correlation with  loyalty of outpatients in general hospitals Makassar. 
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